








En cada pueblo una Asociación 
Es urgente, es inaplazable. 
Hay que sembrar la provincia de Asociaciones de Padr«, de Familia. u u i o s 
Lo manda la Jerarquía, lo pide la conveniencia, lo exüe la 
necesidad. 1 
Y multiplicar las escuelas católicas. Por cada una que se 
no» cierre debemos abrir diez. ^ . 
Los niños cató'icos deben educarse en escuelas católicas 
Establecerlas es el primero de nuestros deberes, y el más 
sagrado de nuestros derechos 
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«MAS M l P l f 
¿Hacia la derogación de la 
Ley de Defensa? 
le Gil 
lo que es y lo qoe supone el palrimonlo l i l l l a r aorícola 
¿Un otoque o la economía de Arajón? 
rante dos años toda clase de in-
justicias, de hostilidades y de ata 
ques sin que aparentemente haya-
mos obtenido ningún resultado 
cirnos cuales 
obstrucción 
de los agrarios al proyecto de 
Arrendamientos? 
—Entendíamos nosotros que es-
te proyecto era absurdo en sus 
artículos séptimo y decimoséptimo 
y que no podía pasar. Por eso, 
mente a los dos aitículos mencio 
nados. 
Conviene recordar que en mate-
ria de arrendami^ntos/la tradición 
ha sido católica. Nosotros venimos 
luchando desde hace tiempo por la 
transformación de la legislación en 
esta materia. Ya en el año 1929 se 
presentó un proyecto para un De-
creto Ley a la Asamblea Consulti-
va y a nosotros nos pareció poco 
avanzado. Desde el primer momen-
to hemos defendido ¿el régimen que 
hoy defendemos en nuestra propo-
sición: facilitar el acceso de los 
obreros campesinos]a la propiedad 
del patrimonio familiar que es la 
institución conocida con el nombre 
de «Of» en Alemania y «Hmrstead» 
en los EE. UU. 
Aprovechando la ocasión para 
pedir al jefe de la C. E . D. A. 
sobre otras candentes cuestiones 
poéticas. 
—¿Cómo ve usted el reconoci-
miento de los Soviets por España? 
—Como una medida desastrosa. 
La propaganda comunista en Es-
paña es activa y fuerte. Actúan 
aquí eficazmente organismos como 
el Socorro Roj) y otros sin qu e la 
policía les moleste ni el Gobierno 
intervenga. Ahora, el reconoci-
miento de los Soviets ha de hacer 
más fácil y eficaz su obra y ocu-
rrirá en España lo que ocurrió en 
otras naciones que la Embajada se 
convertirá en un formidable cen 
tro de propaganda con complet? 
inmunidad contra cualquier clast 
de medidas que se adopten. 
—¿Cuándo cree usted que se ce-
lebrerán elecciones? ¿En qué fecha 
se celebrarán las primeras? 
—Las municipales deberán cele-
bjarse en Noviembre, aunque no 
sería nada extraño pue el Gobierno 
haga lo posible para que no se ce-
lebren, si bien creo difícil que lo 
logre. Llegado este momento se; 
verá el formidable avance de las 
derechas, pues el resultado será 
algo parecido arobtenido en las 
elecciones de Abri l último. 
—¿Hará este Gobierno los nue-
vos presupuestos? 
—Me parece difícil. Ahora bien: 
si logra salvar los escollos que t k : 
ne a su paso hasta llegar a las va-
caciones, entonces desde luego. 
—¿Cree usted, pues que hay go 
bierno Azaña para rato? 
—El Gobierno Azaña se mantie-
ne porque con las Cortes actuales 
no hay más Gobierno posible que 
uno a base de un conglomerado 
con los socialistas. En cuanto esto 
acabe, teddrá que haber elecciones 
ber^r exc,usivamente de la voluntad del ministro de la Go- ^ T ; ^ J j ^ f -^nto 
calle " P0r 10 tanto' con no aplicarla estamos al cabo de la C O m D I O Q O T r e m e 
seJÍÓ,0.a8Í P e í a m o s creer en la sinceridad del Gobierno al pre 
n'Qr fil r>»«. . • . . . . r «^.•ín At 
Ya no habrá «gui-
llotina» 




91 Proyecto derogatorio. Y bueno fuera, para garantía de 
en v i '""!"^'q"e se diese maña en liberar a los afligidos sólo 
nv,rt«dde lo famosa Ley. 
¿Lo hará? Esaeremos. En caso contrario ya cuidará de recor- que esta mañana celebró en e l lnr -
o* su vigencia, por medio de telegramas y otros comunicados, ü tuto de Reforma Agraria la po-
aoctor Albiñana. nencia nombrada por la Comisión 
de Agricultura para estudiar los 
puntos de vista de la minoría agra-
ria en el Proyecto de Ley de Arren 
damieníos, el señor Domingo hizo 
i algunas manifestaciones a los pe-
riodistas. 
. i en usted a ACCION -
Se iisiiÉ lo pfoHii mol 
M idrid.—La nota política del día 
la constituyó la favorable acogida 
del Gobierno a las sugerencias que 
I ¡efe del Gobierno leyó en las Cortes el texto de un proyecto j ^ g ^ * f - -
de Ley, derogando «a de Defensa de la República. | pdra oir de ldbios del jefe de ]z 
Conocida es la difícil situación que atraviesa el Ministerio C. E, D. A. su propia impresión le 
Azaña. A la división de los radicales socialistas que no ha queda- visitamos hoy en su despacho, 
do resuelto, ni mucho menos, en las reuniones de su f i n a r í a par-1 - ¿ C ó l ° o se explica usted esta 
^ . n t o r i a , .o unía la con.ranedad de .o, f e d e r o ^ po, o. men- \ Z o H ^ p r e g u ^ i o T ^ "señor 
tenimiento, contra lo prometido, de la Ley de Defensa. Esto, como Gil Robles. ¿Es acaso por conve-
es sobido, hacía insostenible la continuación en el Gobierno del niencia política, o quizá el recono-
señor Fronchy Roca, el cual, por si ello fuera poco, ha debido sen- cimiento de la justicia de sus petl-
tlrseiaualmente lastimado últimamente, al negar el Parlamento' cionerl? , 
T i . . • *«• • * • i —En primer lugar—nos contes-
los créditos necesarios para su Ministerio y al ver como sus cerré- tó el jefe de la C. E. D. A—es con-
iigionarios se ausentaban del salón de sesiones a la hora de veniencia política, pero, además, 
votar. jes el reconocimiento de la justicia 
Por añadidura, los periódicos contrarios a la actual situación qne nos asiste. 
político, que son la mayoría y los m á s leídos, aprovechaban a ' h i ^ ^ 
i • . . . . . , r . .. memo esta tocando las consecuen 
diario la posición critica del ministro federal, para poner de relie- das de su política desastrosa 
ve que su continuación en el Gobierno no t e n í i justificación posi- aparte de que la minoría agraria 
ble ante lo que sucedía, abundando en este cr'terio no pocos dia- estaba dispuesta a no cej^r en su 
ríos republicanos, en un principio botafumeiros del señor Azaña ac^tud- . 
ydosgoiodo, poco ho, por los golpes de la adversidod, de lo b ^ ^ ¡ ^ Z ^ o A l 
prensa del «corro», cuya penuria económica, como consecuencia minoría agraria de estar luchando 
del creciente desvío de la opinión, es cada vez moyor. constaníementc en el Congreso. 
Añádase que la reciente oprobación de la Ley de Orden pú Nosotros hemos aguantado du-
blico hacía más inexplicable el mantenimiento de la de Defensa y 
que, para colmo de desdichas, la rigurosa vigencia de ésta quedó 
harto patente a raíz del último grotesco complot (?), sin que hayan 
valido, para disimularlo, actuaciones ¡udicia'es posteriores, porque práctico, pero-en cambio hoy ve 
ios encartados en el supuesto movimiento habían agotado sobra- mos ^ nuestros votos ya pesan 
dómente las horas de detención legal mucho antes de que les to- ENR̂  Ç 0 " 8 ^ 0 * ua„„,c.„ «o 
. • i . . i * Lo no pu?de hacerse es 
moran declaración los [Ueces especiales designados tardíamente marcharse definitivamente de la 
al efecto. Cámara en un momento de mal 
De todo lo cual se Infiere que el proyecto de Ley, ayer leído humor, 
en las Cortes, era ya inaplazable. Admitamos generosamente que El diputado debe estar en su 
hn «¡rU nvAcaN»M J m . • . i iT• T • • — . escaño defendiendo sus ideas que 
ha sido presentado de buen grado por el Gob.erno. Trans.|amos son !as de sus electores y 8U ^ 
con que, sin apremiantes requerimientos desde fuera, hubiera he- así no es nunca totalmente perdi-
cho lo mismo «motu propio», que ya es mucho conceder. Pero ¡usto da. 
es consignar también que, aún a contrapelo, no podía hacer otra Así ahora nosotros creemos con-
cosa. La determinación venía forzada. seSuir una reforma legislativa que 
c c i - , . * • i ,. i • a i favorece a los arrendatarios sin 
Esta consideración sugiere obligadas reservas y cierta cautela ju(licsr a los dueños de los pre. 
en las expansiones jubilosas. dios. 
La razón es obvia. Veamos de expresarla lo más claramente Si nosotros, en un^ momento de 
posible. El citado proyecto ha posado a informe de la comisión Ï ^ T f Z L f L · t o fQrrn(!_.„ . r. , . . . i * *^ Congreso, la Ley de Arrendamien-«orrespondiente. Es lo reglamentario. No puede, por tanto, el tos fabría' a*gUSt0 de los 
cumplimiento de un trámite ineludible ser objeto de la más leve socialistas. 
censura. Nosotros somos enemigos leales. | —¿Qué significa en la Reforma 
^ d t ^ r ' - ' T 1 " ^ 
«naiorano, tan simple, tan en la conciencia de todos, huelga el 0>l_Es g acces0 inniediafo a la 
wudioy por consiguiente las informaciones dilatorias. La comi- propiedad en pleno dominio desde 
'wi, en consecuencia, no tiene por qué entretenerlo más tiempo el primer momento para el campe-
ael indispensable para reunirse y dictaminarlo acto seguido. En sino. Este queda libre de embar-
à s horas puede el proyecto volver a la Cámara para su apro- ^ f ^ 0 vencimient0' Plazos 0 
ación. De no hacerse así, existiríar motivos para decir fundada- Además, en las herencias, el pa-
n,e Rwetodo se ha reducido a una maniobra,—cuya habilidad trimonio familiar no puede dividir-
íe encargaría muy pronto como tantas otras veces, de delatar la se, con lo cual se evita el peligro 
f'ocuencia incontrove-tible de los hechos-para conjurar pel gros de su transformación en mimfun-
¡nmedlatos y acallar, de momento, críticas aceradas. Las r e p r e s e n - , p l i e d e usted deci 
dud i m,nori,arias en SQnft d® 'a Comisión no silenciarían, sin son las cauias de ia 
' ,a burda trama. Esto ya es una garantía. 
* ¿Puede surgir por otro lado la dificultad diferidora al servicio 
di l"1 J?ropáslto gubernamental oculto? No olvidemos que se trata 
vid 0 osacíón de «na Ley. Y pensemos inmediatamente en la 
* precaria que arrastran las Cortes, huérfanas de la asistencia 
a trayoría. | desde el primer artículo hemos obs-1 y esto no lo quieren verdaderamen-
m Pero ^mpoco esto podría servir de excusa. La razón no es ' truído su paso, aunque le obstruc-, te ningúa partido mas que las de-
nnos obvio. Subsiste indiscutiblemente la Ley en tanto no sede- ción en realidad se hacía úaica- rechas auténticas. 
D ̂ 6 , Pero aplicación es, simplemente, de carácter discrecional. 
Les dijo que el objeto de la re-
unión había sido la unificación de 
los distintos criterios. La dificultad 
mayor radica en los artículos 7 v 
17. 
Anadió que no es propósito del 
Gobierno aprobar esta Ley apre-
suradamente, sino que por el con-
trario, le interesa qu¿ se discuta 
dentro de la normalidad parlamen-
taria y con el detenimiento que re-
quiere. 
Terminó diciendo que más im-
portante que las vacaciones parla-
mentarias es la labor del G Dbierno 
y que si se desean aquéllas, prime-
ro hay que merecerlas. 
Un^manifiesto de los producíores de remolacha 
Firmado por los stficres don 
Cayetano Barrera y don Julián Ez-
querra, de Sobradle1; don CHstó 
bal Clavería, de Jusllbo'; don José 
Echavarría y don Francisco Bona, 
de Piasencia de Jalón; don JjJge 
Cía-f ia y Copstantino León r, de 
Alagór; don Feiipe O i í é , de B ir-
dallu»', don]Paulino Gracia, de Pin 
seque; don Manuel Lozano y áov 
Jesús Trasobares, de La Almunit 
de Doña Gjdina; don Suntiagc 
Benedí,]deJ Morata; y don Pedro 
Cornago, de Moverá; hemos reci-
bido el siguiente manifiesto. | 
«AGRICULTORES REMOLA-
CHEROS1 11 
Volvemos nuevamente a llamar 
poderosamente la atención a todas 
las zonas de Aragón, Navarra y 
Rioja sobre el cultivo de remola-
cha—problema básico y fundamen-
tal de la vida de estas regiones— 
en estas grandes zonas producto-
ras remolachero-azucarcras. 
Nunca, jamás nos hemos encon-
trado en el trance que ahora 'este-
mos después de haberse celebrado 
la Asamblea del Azúcar el día 10 
del pasado, con asistencia de va-
rias entidades de todas las regio-
nes productoras. Nunca como aho-
ra se precisan la unión de tolos 
ics cultivadores de remolacha de 
las mencionadas regiones p i ra de-
fender nuestros legítimos intereses 
remolacheros. 
Gran estupor y extrañeza nos 
puede causar la actitud de algunos 
directivos de entidades agrícolas 
de esta provincia, al defender la 
tesis de que «el problema remola-
chero-azucarero eranicioaal y no 
regional». ¿S.ibéis, cultivadores de 
remolacha azucarera de Aragón, 
Navarra y Rioja, lo que significa 
convertir este problema nacional 
para nosotros? Significa la ruina, 
puesto que necesari3 y automát i -
camente—una vez conseguido es-
to—tenemos la limitación de este 
cultivo en un 50 por 100. ¿Causas 
que originan esta medida? Un poco 
de historia para los desmemoria-
dos. 
Por el mes de Febrero del co-
rriente año , movilizado el Bajo 
Aragón ante el cierre; de la Fábri-
ca Azucarera de La Puebla"] de H(-
jar y la no contratación de remola-
cha en aquella importante zona, se 
destacó una Comisión de alcaldes 
y Sindicatos para recabar de los 
Poderes Públicos medios hábiles y 
legales para requerir a las Fábri-
cas contrataran y recibieran el mis-
mo tonelaje del año anterior y, al 
mismo tiempo fuese abierta la men-
cionada Fábrica. Puestos al hab'a 
la citada Comisión con los Poderes 
Públicos y la representación de los 
Grupos de Fabricantes, no pudo 
llegarse a un acuerdo por la intran-
sigencia de la Sociedad General 
Azucarera, la que aducía como 
motivo los grandes «stoks» que te-
nía. Esta Comisión, percatada de 
la importancia de su misión, ha 
ciendo caso omiso de una disposi-
ción oficial publicada en la «Gace-
ta» de Madrid, dando el precio de 
82 pesetas tonelada para esta cam 
paña, precio ofrecido por las fábri-
cas—luego rectificado por las mis-
mas—aceptó los p •ecios de escala 
de 72 a 76 pesetas tonelada, siem-
pre que les fuese contratado y re-
cibido el mismo tonelaje que el año 
anterior. De los tres Grupos de Fa 
bricantes, dos de elloí?, Epila 3 
Ebro, estaban dispuestos a solu 
clonar este problema; no así la So-
ciedad General Azucarera, que se 
negó rotundamente esta actitud de 
los culíivddores del ¡Bajo Aragón 
pudo ser la causa de la actitud en 
qu? se colocaron luego los Fabri 
cantes de Azúcar a no sostener 
p-ecio ofrecido y oficialmente dis 
puestos. ¿Por que adoptaban eíta 
posición los Fabricantes y juga 
ban con los cultivadores? Para na 
die es un sec eto que ellos son po. 
eos y bien unidos y nosotros mu-
chas y cada uno por su camino. 
Después habíamos de pagar las 
consecuencias, ya que aún queda-
ban grandes zonas sin contratar; 
así fué que después tuvimos que 
lamentar esta disminución nuestra, 
teniendo que parlamentar con los 
Fabricantes, estipulando precios 
jor tonelada y aceptando su reduc-
ción, caso verdaderamente anóma-
o, por cuanto los Fabricantes—-ha-
ciendo alarde de su 'formalidad y 
eriedad—rectificaron escandalo-
amente sus acuerdos. Es, pues, 
vidente que estamos siendo el 
hazme reir de todos—Fabricantes, 
etc., etc.—; y para terminar sólo 
altaban a nuestros males la suso-
dicha Asamblea del Azúcar del día 
0 del pasado, en la cual, poniendo 
de paragón la contlngentación las 
—propiamente dicho, la igualdad 
de remolacha a cultivar proporcio-
nalmeníe entre todas las Fábricas 
de España—, poro aumentando a 
esta contlngentación las grandes 
zonas de regadío andaluzas pro-
puestas para asentamientos de 
obreros. Estamos, pues, en el mo-
mento crítico de protestar enérgi-
camente, ante quien proceda, para 
evitar por todos los medios a nues-
tro alcance seamos sacrificados en 
nuestros intereses para que éstos 
vayan a beneficiar otras zonas o 
reglones. SI así no se hace, en muy 
breve plczo con la inutilidad de 
nuestro cultivo remolachero, de 
nuestro esfuerzo, de nuestro fértil 
suelo y de nuestra riqueza, puesto 
jue se nos quita la únic 1 fuente 
proporcionada de ingreso. Si este 
cultivo !o dejamos perdvr, pregun-
tamos: ¿a qué podemos dedicar 
nuestras vegas? Qué cultivo pode-
mos intentar que nos dé el rendi-
miento de la remolacha azucarera? 
Hay que esperar la contestación 
categóiica, la cual es que todas las 
zonas productoras de Aragón, Na-
varra y Rioj-j y Norte de España 
se levanten como un solo cultiva-
dor y protesten y estén dispuestas 
la más decidida defensa de sus 
intereses ante el atropello que se 
nos quiere hacer, ya que las regio-
nes a que se quiere beneficiar dis-
ponen del ctiltivo del tabaco, cáña-
mo y algodón—Granada y Anda-
lucía,—cuyas provincias dan re-
suelto su problema, es decir, que 
no tienen problema remolachero y 
solamente el de tabaco, cáñamo y 
algodón. Además, tenemos eí ante-
cedente de que en la zona de Sevi-
lla es cultivo a desarrollar, preten-
diendo los agricultores e industria-
les de Sevilla que por la.acción del 
Gobierno se les coloqué en la pr i -
vilegiada situación de producir, fue-
ra de un régimen de competencia, 
300.000 toneladas de remolacha, en 
lugar de 120.000 que hoy producen; 
análoga es la pretensión de los 
granadinos. Lo cual ha de ser for-
zosamente a costa nuestra y de 
todos los remolacheros de las re-
giones del Norte, que luchando con 
los elementos, con. tierras pobres y 
a costa de un terrible trabajo y de 
los mayores sacrificios, hemos lle-
gado a establecer un cultivo que ha 
mejorado en algo nuestras desfa-
vorables condiciones de vida. Esto 
no lo hemos de consentir: que se 
nos arrebate por quien gozando de 
una situación privilegiada por tener 
las mejores y más fértiles tierras de 
España y climas exírardinariamen-
te beneficiosos que Ies aportan mil 
medios para que el cultivo de sus 
vegas les dé sobrados elementos 
para vivir holgadamente. ¿Está esto 
ciaro? Si es que vosotros lo encon-
tráis bien, sigamos por este camino 
de h ruina; y si es que pensáis en 
vuestra reivindicación, ya sabéis 
que hay que hacer: DEFENDER-
SE. 
Zaragoza, Agosto de 1933. 
é 
Páglaa 2 
Canta vieja y el Padre 
Calasanz Rabaza 
A C C I C N 
la vid 
Centros of iciales Concierto musica 
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al P r ¡al 
GOBIERNO CIVIL En la ciudad de Valencia, donde el día más grande de su vida, p o i -
residía hace ya muchos años, ha • que ese día pudo apreciarse que si ¡ visitaron a u m 
• cl P. Rabaza amaba a su pueblo; 
ésti sñbU corresponderle. 
A su llegada la multitud presidi-, ^ . ^ ^ rroco de Cabra de 
da por las autoridades, le afuar-; Mor , ; 8eñor Ar iz . , gerente de las 
Haba PTI la n a7.a del Arrabal V le _ ^ , J . ' . 
fallecido víctima de larga y cruel | 
enfermedad, sobrellevada con san-, 
ta resignación, el R. P. C a l a s e 
Rabaza. Sch. P., poeta inspiradísi-
mo y una de las figuras más desta-
cadas del púlpíto español. 
No por esperada ha sido menos 
sentida pérdida tan irreparable. 
España entera está de luto y con 
ella lloran al escolapio insigne, la 
Orden de Calasanz que formó su 
alma de poeta; Valencia que dió 
sus flores a su bervo perfumado y 
y le inoculó su temperamento de 
artista; Aragón que le prestó un 
cuerpo robusto y fuerte y un cora-
zón noble, sincero y perseverante, 
capaces de hacer posibles los de-
signios de grandeza forjadas en el 
escolapio desde el noviciado. 
Pero ïquien más amargado se 
siente, ante ese cadáver venerado 
es Cantavieja, su pueblo natal, 
quien al perder hijo tan esclareci-
do se ve privado de uno sus más 
legítimos afectos, de sus más pre-
ciadas glorias, del más rico florón 
de su escudo lejendario, de algo 
casi consustancial, que no se pue-
de arrancar sin desgarramientos 
dolorosos y sin lágrimas de des-
consuelo. 
Fué para nosotros, sus paisa-
nos, algo tan familiar, tan íntimo, 
tan nuestro como nosotros fuimos 
de él y esta reciprocidad, unida 
la frase «no hay hombre grande 
para su ayuda de cámara» hicieron 
mera autoridad civil de la provin-
cie: 
daba en la plaza . - Escuelas Graduadas. l y 
su casa después de. 
abrazos de rigor, y AYUNTAMIENTO 
A la hora de costumbre, mañana 
celebrará sesión ordinaria la Cor-
acompañó a 
los saludos y 
por la noche en el amplio salón-
teatro de la Casa Ayuntamiento, 
rebosante de público, se celebró en poración municipal. 
su honor una velada homenaje, en 
la que la multitud aclamó a su pai-
sano, que harto de aplausos corte-
sanos pero hambriento de abrazos 
fraternales, volvía al viejo hogar, a 
ese ^riconcito de la Patria, tanto 
más amado, cuanto más lejano se 
le contempla. Este homenaje lo 
ofreció el señor Cura, quien al sa-
ludar al humilde hijo de la Escuela 
Pía que desde un destartalado ba-
tán, escondido en las sinuosidades 
de las sierras de Palorosiía, por su 
propio esfuerzo, se había encara-
mado intrépido en las cimas de los 
elegidos; al felicitar al pueblo, por 
contar entre sus hijos uno, cuyo 
apellido, por no caber ya en Espa-
ña invadía los mares e inundaba el 
Nuevo Mundo, dió pretexto al ho-
menajeado para volcar sobre el 
auditorio, que aplaudía entusias-
mado, su corazón pletórico de afec-
tos, en centellantes periodos de so-
berana elocuencia que hicieron de 
aquella improvisación familiar, qui-
zá el mejor discurso de su vida. 
Pero aquella voz que tantas ve-
la txis 
término 
que n i él viera nuestra pequeñez • ees electrizó a las masas; aquella 
ni nosotros su inmensidad y por (inteligencia que en tantas ocasio 
ello, tanto como su gloria, estimà . pes brilló con fulgores divinos; 
bamos su afabilidad imponderable í aquella imaginación que tan áme-
su ingenuidad infantil, su llaneza nudo escaló las cimas del Parnaso 
baturra, suamora la « t ier r ica»ya ¿se han apagado para siempre? 
los suyos; porque en el P. Calasanz ¿Sólo nos queda del P. Calasanz 
como le l lamábamos familiarmen- y de su soberana grandeza, un pu 
te, por encima de todas las gran- ñ^do de podre limitado por un tro-
dezas de hombre de letras estaban zo de mármol y un epitafio? 
estos tres amores: el amor a su razón nos dice que su pensa-
madre, a la Orden calasacía y a miento queda en los libros que es-
Cantavieja. , cribió y la fé nos asegura que en su 
Anualmente venía en el mes de alma, con todas sus potencias, han 
Julio a visitarnos, y los 20 días que traspuesto los umbrales de la in 
pasaba entre nosotros le eran tan moi talidad. 
placenteros como fugaces. Pode-' [Consoladora esperanzal Sin ella 
mos asegurar que no los gozaba la muerte sería muy amarga para 
plenamente porque, Jsobre todo, los que se van y la vida muy triste 
mientras vivió su santa madre, po- para los que se quedan. Por eso, 
nía en su corazón, la perspectiva cuando ho pocos días una humilde 
de la partida un |sedimento de hija de M. Rafols, esas monjitas 
amargura que no tronchaba aqué- que le han cuidado con ternura ma-
llos sus anhelos de dicha Jtan pura ternal y han recogido su último 
«lejos del mundanal res ido», 'por ( suspiro, le preguntaba: 
que eran endulzados por la espe- —Padre, escribo a Cantavif ja. 
ranzadora visión del año siguiente ¿Qué les digo de su parte? E Padre 
en que volviera, «deo volente», a Rabaza, el elocuente, el inspirado. 
renovar los recuerdos de la infan-
cia; a abrazar a los suyos; a escu-
char el estruendo, arrullador para 
él del batán donde vió la luz pr i -
mera: a escribir sus más tiernas 
poesías; a planear sus más afama 
dos discursos; a Jsaborear, en fin, 
los encantos de la ndturjlez i bra 
vía, tumbado junto al lío, a la som-
bra de un alto chopo o encarama 
do a un peñasco gigante, dominan-
do el valle y la altura de perene-
verdor, y contemplando extasiado 
la puesta del sol, [esas puestas de 
sol. que según éi «sólo se contem-
plaban en su pueblo». 
jY como agradecí in las gente.s 
sencillas estas periódicas visites 
y esos afectos tan sinceramente 
sentidosl De su regreso de América 
en 1923, a donde fué acompañando 
al cardenal Benlloch y de donde 
volvió cargado de laureles, con-
quistados y fuerza de elocuencia 
ante los magnates y plebe, en los 
templos y en los teatros, en las 
embajadas y en los palacios presi-
denciales; como si estos laureles 
le pesaran demasiado y quisiera 
descargarlos anta la urna de Santa 
Vicenta y ante la terrasba de su 
madre, para que allí nos los repar-
tiéramos sus paisanos, se apresuró 
avenir a Cantavieja, donde gozó 
el ¿enial escolapio, haciendo un 
supremo esfuerzo para concentrar 
el pensamiento, aquel pensamiento 
que tantas veces había volado por 
alturasjinaccesibles para casi todos 
los mortales, con su voz débil, ve-
lada por la emoción, con la paz de 
justo, contestó. 
Dígales que los he amado en 
vida y seguiré amándoles en e 
cielo. 
[Expresión alagadora para cuan-
tos le llevamos en el corazónI Ella 
nos dice dos cosas: que su afecto 
le sobrevive y que el triunfo defini 
tivo era en él algo más que unr 
esprraza, «Beali qui in Domin< 
moriuntur». 
Cruz da la Atalayuela 
Cantavieja 3 Agosto 1^33. 
Como ya es sabido, en esta se-
sión quedarán designados los se-
ñores que deben ocupar las vacan-
tes de alcalde, tenientes de alcalde 
y síndicos. 
SANIDA VETERINARIA 
Se declara oficialmente 
lencia del mal rojo en el 
municipal de Alfambra. 
La zona infectada es todo el cas-
co de la población, y la neutra, 
una faja de^terreno de 50 metros 
alrededor del poblado. 
DIPUTACION 
Ayer mañana ingresaron en ar 
cas provinciales. 
Por aportacición forzosa: 







Marqués, de 24 años de edad, sol-
tero, con Cecilia María de la Con-
cepción Torán Soriano, de 20, sol-
tera. 
INSTRUCCIÓNjPÚBLICA 
A los municipios de Corbalán 
Corbatón se les devuelve los expe-
dientes de subvención para cons-
trucción de escuelas, con las co-
rrespondientes instrucciones. 
— A la dirección general se envía 
instancia del exmaestro de Torre 
los Negros, don Antonio Delgado 
solicitando poder realizar las prue 
bas paro su paso al primer Escala 
fón a pesar de haber cesado en 
esta provincia. 
— A la maestra del Colladico se 
lejnanifíesta que antes de dar cur 
so a su expediente de jubilación 
por imposibilidad hay que someter 
la a pruebas. 
— Al alcalde^de Muniesa se le dice 
la conveniencia de modificar el ex 
pediente de creación de escuelas 
en el sentido de que la petición 
haga para unitarias en lugar 
graduadas. 
— Se informa sobre las condicio-
nes profesionales del maestro de 
Berje, señor González Peiró, soli-
citante de las escuelas preparato-
rias de Zaragoza. 
— El Consejo provincial ha apro-
A las diez y treinta de 
che, la Banda municipa 
siguiente concierto en la Glorieta 
de Galán y Castillo. 
PRIMETA PARTE 
Io. «R^voleras», pasodoble.— 
. Brú. 
2. ° «Juegos malavares», selec-
ción.—Vives. 
3. ° «Moraíme», capricho.—Es-
pinosa. 
SEGUNDA PARTE 
1. a «La marcha de Cádiz», se-
lección.—Valverde y Estellés. 
2. ° «L* casita blanca», selec-
ción.—J. Serrano. 
3. ° «Barbián», pasodoble.—E. 
Sagibarba. 
Se desea vender 
l \ VENTA DE BARRANCO 
con las fincas de secano que 1 
rodean y sitas en c' término d^ 
Laudé y Ccncud. Para freíar diri 
jánse a su propietario don Lcrerz^ 
Remón Valero en Concud. 
esta no-
dará el 
A su madre y hermanos rcifp 
mos nuestro pésame. a' 
— Como verán nuestros Içctorç 
Las modistas... y 
los sastres 
Este gremio de la aguja celebró 
ayer, como los grandes, la festivi-
dad de su patrona, Nuestra Señora 
la Virgen de las Nieves. 
Conforme anunciamos, por la 
mañana hubo solemne función re-
ligiosa en la iglesia de San Pedro. 
Después se trasladaron a la te-
rraza del Aragón Hotel y allá es 
tuvieron varias horas en animado 
baile. 
Más tarde (y hoy repetirán la 
hazaña, con h, ¿eh?) fueron mar-
chando al campo y éste se vió 
inundado por las risas de los visi-
tantes y los sones de la música que 
llevaron. 
{Y es que como este gremio per-
manece tantas horas sentado, cuan-
do se levanta es temible 1 
¡Que siga la juerga sin Inciden-
tes! 
bado la permuta entablada por las 
maestras de Peralejos y Los Cere-
zos (Manzanera), dofia Decampa-
dos Pou y doña Antonia Conejero, 
respectivamente. 
— Se admite por el mismo Conse-
jo la renuncia de nombramiento de 
maestra para Visiedo, extendido a 
favor de doña Emilia Vidal, en vis-
ta de las causas que alega. 
DELEGACION DE H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don Luis Gómez, 555*13 pesetas. 
Don José María Grau, 24675. 
Don Constantino Bartolo, 411*24 
Don Emiliano P. Pérez, 24675. 
Señor depositario p a g a d o r , 
14 610'81. 
Sr. inspector de Sanidad, 77'32. 
Sr. jefe Industrial, 222'08. 
Sr. jefe Vigilancia, 69'09. 
Sr. jefe Seguridad, 4277. 
Sr. jefe Telégrafos, 661'29. 
Sr. jefe Agrónomo, 493'50. 
ADMINISTRACION 
DE CORREOS 
Se comunica a todos los oposi-
tores al Cuerpo de Correos que las 
listas del primer llamamienjo, del 
ejercicio primero, aparecerá el día 
7 del actual, empezando a actuar 
el día 16 de los corrientes. 
Viajeros 
Llegaron: 
De Madrid, la distinguida y bon-
dadosa señora doña Juana de la 
Rad, viuda de Torán, acompañada 
de su nieto, nuestro joven amigo 
don José. 
— De la misma población, el se-
cret TÍO de este Gobierno civil don 
Ernesto Calderón. 
— De Valencia, el distinguido ) 
ven don José Luis Ferrán. 
— De Zaragoz), don Ernesto Zal-
dívar. 
— De Valencia, las representacio-
nes que marcharon para asistir 
los actos organizados en honor de 
Aragón. 
— De Santa Eulalia, la bella seño-
rita Carmen Villarroya. 
— De Caudé, don Joaquín Gómez 
amigo nuestro. 
— De Valdecuenca, don Leoncio 
Martínez distinguido amigo a quien 
hemos tenido el gusto de saludar 
— De Valencia, acompañado de 
su distinguida familia, el conocido 
farmacéutico y buen amigo de esta 
casa don Saturnino Villarroya^ 
— De ïà misma población, don 
Manuel Bosch y don Alfonso Pérez 
— De Pancrudo, el veterinaño don 
Esteban Soria Lechago 
— De la hermosa ciudad del Turia 
don Gregorio Bayona y bella hija 
Carmenciía. 
— De Madrid, el diputado a Cor 
tes don Vicente Iranzo. 
— De Cuenca, don Bernardo Pé 
rez. 
Marcharon: 
A Castellón, nuestro apreciab'c 
amigo don Matías Martín. 
— A Madrid, en unión de su dis 
tinguida y joven esposa, don Jos 
Borrajo Vallés, técnico de las Eléc 
tricas de Victoria 1 y muy estim ido 
amigo. 
— A Zaragoza, procedente de Cas 
tellón de la Plana, don Ramón Be 
nages y señora, a quienes saluda 
mos. 
Sufragios 
El martes próximo, 8 del actual 
al cumplirse el tercer aniversario 
del fallecimiento de la señorita Pi 
lar Navarro García, comenzará 
'a capilla de la Sagrada Familia d 
'a iglesia parroquial de San An 
drés, de esta ciudad, a las ocho d 
la mañana, el novenario de misa 
con Comunión, que por el eterno 
descanso de su alma, ofrece la fa 
milia. Igualmente la que en esta 
forma se diga en el citado lugar el 
día 8 de todos los meses, será api -
cada al mismo piadoso fin. 
por la esquela insería en este 
mero, el próximo martes se CUIIM" 
el tercer aniversario de la m 
de la que en vida fué b o n d a d 
señora dona María Pedroso Jar 
Con tan triste motivo se celef^ 
rán misas en sufragio de su al 
No dudamos que dadas las n,3' 
merosas amistades que tanto 1 
inada com D sus deudos crearoÜ 
en nuestra ciudad, dichos p i a ^ 
actos han de verse extraordinaria 
mente concurridos. 
Vaya la renovación de nuesim 
pésame a la familia dolí inte 
esta luctuosa fecha. en 
TERCER ANIVERSARIO 
D E L A S E Ñ O R A 
en 
LEA TODOS LOS DIAS ACCION 
fía Pedroso Jorque 
VIUDA DE NAVARRO 
Que falleció en Teruel el 8 de Agosto de 1930 
reclbidi los M u Sacramentos y la Bendici I p o s l c a lie Su Saotidail 
D. E. P. 
Sus desconsoladas hijas, hijos políticos, nietas y demás familia. 
Suplican a sus amistades asistan a las misas que el martes 8 de 
ocho a doce, se dirán en sufragio del alma de la finada en la iglesia 
parroquial de San Andrés, altar de Nuestra Señora del Pilar, por cuyo 
íavor quedaran eternamente agradecidos. 
El Exmo. sr. Obispo de Teruel se d¡en^ conceder indulgencias en It forma ac 
Otra vez denurv 
ciados 
ACCION ha sido denunciada de 
nuevo por el señor gobernador el-
vil al señor fiscal de esía Audien-
cia. 
Nos enteramos esta vez por el 
mismo conducto extraoficial que 
nos pone siempre al corriente de 
estas cosas desagradables: «Repú. 
blica», órgano alterno del dividido 
partido radical socialista y al pa-
recer periódico oficioso del Go- * 
bierno civil . 
No nos quej imos de la denuncia 
que el colega prejuzga—metiéndose 
de hoz y de coz en terreno vedado 
para él y exclusivo de la autoridad 
judicial—calificando uno de nues-
tros artículos como injurioso para 
el jefe del Gobierno. 
Nos lamentamos solamente déla 
desconsideración de dar a la publi-
dad la noticia sin haber sido pre 
viamente informados nosotros. 
De la provincia 
Más de las Matas 
Ante el Juzgado se ha denunciado 
al vecino de este pueblo Atanasio 
Blasco Gil como autor delhurtJ 
de nueve haces de trigo que SUÍ 
convecinos Inocencio Serrano)' 
José García tenían en la partit 
denominada «Las Contiendas.» 
Atanasio dice haberlos cogida 
por completar una carga de hacê  
Gea 
Por conducir viajeros sinesís' 
autorizado para ello, ha sido r 
nunciado Manuel Baguero Loreolf. 
vecino de Albarracín. 
E L AcumA 
m m MODELO OE tEUta Í IÍ 111 
M A D R I D 
Depositario para la provincia de 
[fflilíiO P. M I 
Piquer. 20 2 
Carlos Muñoí 
Médico-Dentiifa 
Consulta: de 10 a l y * » 4 " 
Joaquín Arnau, 8 
Academia w o 
Preparación del Magisí«r ^ 
sillos. Ingreso Normal. . 
nes. Clases orales. Corr<* 
JíIlOIBÍÍ 
ABOGADO-PROCURA 
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P á g i n a 3 
Los agrarios presentan al ¡efe del Gobierno un proyecto, per 
fectamente articulado, para constituir el patrimonio familiar 
de4" 
Tiende a facilitar el acceso délos 
colonos a la propiedad de la 
tierra que trabajan 
'Terrenos suficientes pora sustentar a una 
familia y para absorber su trabajo,, 
El patrimonio familiar será inembargable y no podrá ser 
dividido por herencia 
Madrid.—Esta mañana se reunió 
la ponencia nombrada para buscar 
una fórmula de arreglo entre la 
minoría agraria y la Comisión de 
Agricultura sobre el proyecto de 
Ley de Arrendamiento de Fincas 
Rústicas. 
En esta reunión se estudió la 
proposición hecha ayer en la Cá -
mara por el señor Gil Robles que 
tiende a la formación del patrimo-
nio familiar campesino. 
Al dar cuenta al señor Azaña de 
lo tratado, éste se interesó mucho 
en este asunto y pidió que le fuera 
presentada la proposición por es-
crito para mejor estudiarla. 
Inmediatamente el señor Gil Ro 
bles, accediendo a los deseos del 
jefe del Gobierno, redactó la pro-
posición que en extracto contiene 
los siguientes puntos: 
Primero. El patrimoniof imiliar 
agrícola, es la superficie cultivable, 
con casa, cuya explotación baste a 
sustentar una familia a y la absor-
ción de su capacidad de trabajo. 
Los detalles casuísticos los de-
terminarán las respectivas Juntas 
provinciales de Reforma Agraria. 
El terreno que constituye el pa-
trimonio familiar será indivisible 
a perpetuidad, salvo determinación 
en contrario del Instituto de Refor-
ma Agraria y previos los necesa-
rios informes en caso de un incre-
mento excesivo de los fundos o de 
falta de la proporcionalided esta-
blecida. 
Segundo.—El patrimonio fami-
liar será inembargeb:e y además 
de las hipotecas legales, se podrá 
gravar por otras hipotecas iguales 
al precio de adquisición, pero solo 
Para aseguramientos. 
Tercero.-Fallecido el propleta 
"o de un patrimonio familiar, le 
sucederá en su propiedad el here-
úiT0 Mftimo designado por el cau-
sante siempre que leuna las condi-
ciones requerí Jas para ser y h del 
patrimonio familiar. 
En caso de que no existiera nin-
gún heredero adecuado, ellostituto 
, o r m a Agraria, resoVerá sin 
P a c i ó n posible, previo informe 
de la Junta Provincia', pudiendo 
autorizar la venta del patrimonio. 
Cuarto. El patrimonio familiar, 
solo podrá enagenarse en caso de 
imposibilidad del jefe de la familia 
para el cultivo del mismo. 
En este caso se necesitará la au-
torización del otro cónyuge y la 
de los hijos mayores de edad si los 
hubiere y la Imprescindible defensa 
jurfdica de los menores. 
Quinto.—Sobre el patrimonio fa-
miliar quedan prohibidos los cen-
sos condicionales, así como los 
arrendamientos y aparcer ías . 
Los derechos reales que originen 
estos contratos no serán inscribi-
bles. 
Sexto.—Ei caso de aglomera-
ción sobre una misma persona de 
dos o más patrimonios familiares, 
será imprescindible la venta de las 
porciones excedentes del patrimo-
nio familiar. 
Séptimo.—La contravención del 
artículo anterior dará derecho a 
acción reivindicatoría que prescri-
birá al ano, pudiendo en este caso 
el Instituto de Reforma Agraria 
proceder a la expropiación de las 
fincas para venderlas a otra fami 
lia que pueda constituir patrimonio 
familiar. 
Octavo.—El patrimonio fami-
liar queda exento de toda contri-
bución directa. 
Las trasmisiones voluntarias o 
forzosas, no pagarán tampoco de-
rechos reales ni de timbre. 
Noveno.-Las fincas que cons-
tituyan un patrimonio fami'iar se-
rán objeto de especial inscripción 
en el Registro de la Propiedad co-
rrespondiente. 
Visita a los presos en Ocaña 
Madrid.—Organizada por Reno-
vación Española, ha salido para 
Ocaña una ca-avana automovilís-
tica, cuyos miembros se proponen 
visitar a las personas detenidas 
con motivo á<\ grotesco complot 
recientemente descubierto. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
nio le 11 
mi! u silo WÍ 
M l \ l 
i 
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J Í 1 
Dice pe, pasadas las vacaciones, el 
M e m o haM M o a i l o so pro-
praoia parlaoienlario 
Madrid.—Está siendo muy co-
mentado un suelto publicado por 
«El Socialista», en el que se dice 
que, pasadas las vacaciones parla-
mentarias, el Gobierno tendrá que 
pedir la ratificación de la confian-
za del Presidente de la República 
por haber terminado ya su progra-
ma parlamentario. 
Interrogado acerca de este suelto 
el ministro de Agricultura, mani-
festó que es completamente fantás-
tico lo que en él se dice, pues a 
este Gobierno le queda todavía 
muchas cosas por hacer. 
Hablando con Azaña 
Madrid.—Al recibir hoy a los 
periodistas el señor Azaña, les dió 
cuenta de la visita que le hicieron 
los miembros de la ponencia nom-
brada por la Comisión de Agricul-
tura. 
El señor Azañ J dijo a los infor-
madores que no se refundirán los 
artículos de la Ley de Arrenda-
mientos. 
—¿Habrá vacaciones parlamen-
ta ias?—preguntó un informador 
al jefe del Gobierno. 
- Y a veremos. Yo no me pienso 
mover de Madrid—dijo el señor 
Azaña. 
En la Presidencia 
Madrid.—El señor Azaña despa-
chó hoy con el subsecretario de 
Guerra y con el general Cabane-
llas. 
Después recibió la visita de la 
Comisión de Agricultura, que fué 
a darle cuenta de las gestiones que 
se realizan para llegar a una fór-
mula de arreglo que permita la 
aprobación de la Ley de Arrenda-
mientos. 
Esta tarde a las cinco la Comi-
sión se reunirá de nuevo. 
Parece que las únicas dificulta-
des que existen para la avenencia, 
parten del representante socialista 
Lucio Martínez. 
La exportación de frutas a 
Francia 
Madrid—El ministro de Agri-
cultura, señor Domingo, ha mani-
festado que se adoptarán medidas 
para Jacilitar la exportación d e 
frutas a" Francia, con el fin de evi-
tar los perjuicios de los contingen-
tes establecidos por esta nación. 
Banquete el director de Minas 
Madrid.—Los diputados federa-
les obsequiaron hoy con un ban-
q u í U al director de minas don 
Justo Feii?. 
Anuncio de huelgo general 
M drid.—E! pleno dei ramo de 
construcción de la C. N . T. , ha 
acordado ir definitivamente a la 
huelga g ner^l del remo. 
Gran ocasión 
Se venden dos coches seminuevos 
de cinneo y diez plazas a precios 
reducidos. 
Rdzón en la ZAPATERIA DE 
LOZANO, Ramón y Cajal. 57 
1 Sil EüíÉÜD La propuesta de los agrarios es 
lo uoo d e " * T Í l e o a o velóle bien acogida por la ponencia 
de la Comisión de Agricultura 
Los puntos más difíciles son los relaciona-
dos con la tasa y tope de la renta 
El representante de los socialistas en la ponencia ha 
de consultar con su minoría 
mil péseles 
En otro les resultí el tiro (allido 
Barcelon?.—Cuando se dirigía 
en automóvil el señor Collades por 
el paseo de Torres y Bages, tres ¡ 
individuos le hicieron detener el 
vehículo e inmediatamente le orde-
naron que pusiese las manos en 
alto. 
El atracado que llevaba doce mil 
pesetas para el pago de jornales, 
no se intimidó y sacando una pis-
tola disparó contra los atracado-
res hiriendo a uno de ellos grave-
mente. 
Los otros dos se dieron a la fuga. 
Poco después, un sujeto se per-
sonó en el Dispensario de Santa 
Coloma solicitando asistencia mé-
dica, pues se hallaba herido de 
arma de fuego. 
Los médicos le apreciaron dos 
heridas gravísimas. 
Como incurriera en contradiccio-
nes, se le trasladó a la clínica con 
dos guardias de seguridad que son 
los encargados de su custodia. 
Otro atraco 
Barcelona.—Cinco individuos se 
presentaron hoy pistola en mano 
en la fábrica de Villa, situada en la 
calle de San Juan, número 28, y lo-
graron apoderarse de veinte mi l 
pesetas. 
Vascos y gallegos en Cataluña 
Barcelona. — Esta mañana los 
representantes vascos y gallegos 
visitaron la Generdidad donde 
fueron recibidos por el Gobierno 
catalán. 
Contra la legislación catalana 
Bircelona.—El S:ndicato de Ber-
ga ha orden jdo a sus afiliados que 
no presten obediencia a las leyes 
votadas por el Parlamento catalán. 
El fiscal ha pasado la denuncia 
correspondiente. 
Semanario denunciado 
Bilbao.—Ha sido denunciado el 
semanario nacionalista «Jagi-Jagi». 
Los nacionalistas que esperaban 
la salida de la edición de este se-
manario promovieron alborotos. 
La huelga en Sevilla 
Sevilla.—Continúa sin resolver-
se el conflicto de los obreros del 
muelle. 
El gobernador celebró hoy una 
conferencia con los consignatarios 
para realizar el servicio con nuevo 
personal. 
Los tripulantes de los vapores, 
en solidaridad con los huelguistas, 
se han declarado también en huel-
ga, pero el comandante de !a Mari-
na subió a bordo logrando hacer-
les desistir de su actitud. 
Un telegrama de Lamamié 
Valencia.—El señor L i m a n r é de 
Clairac dirigió hoy un telegrama al 
señor Prieto (Mciénlole que entera-
do de sus manifestaciones con res-
pecto a la conformidad que le atri-
buyen por lo que afecta a Us ex-
propi jcione? para construir la C u 
dad Jardín en la playa de AMcante, 
se ve en !a precisión de rectificarlo, 
pues el se ausentó d^l s j l ón de 
sesiones antes de la vj íación y te-
nía el propósito de presentar un 
Madrid.—Refiriéndose el minis-
tro de Agricultura a la reunión ce-
lebraba por la ponencia de la Co-
misión de Agricultura para estudiar 
la fórmula de avenencia entre ésta 
y la minoría agraria, dijo que to-
dos aceptaban la necesidad de la 
tasa y el tope de la misma para la 
renta y la conversión de los colo-
nos en propietarios, en un plazo 
mínimo de veinte años . 
En cuanto a este ú'timo punto, 
el señor Domingo manifestó que 
casi por unanimidad se aceptó 
la base del patrimonio familiar pro-
pugnada por el señor Gil Robles. 
El obstáculo mayor, por las difi-
cultpdes técnicas que presenta, es 
el relativo a la tasa de la renta. 
Dijo también el ministro que los 
agrarios han desistido de la obs-
trucción y han retirado todas las 
enmiendas que tenían presentadas 
al artículo primero del dictamen 
—Vamos, pue*,—anadió el señor 
Domingo—a una discusión serena 
en la que todas las minorías ex-
pondrán sus respectivos puntos de 
vista. No nos negaremos a nada 
que tienda a mejorar esta Ley. 
Si es necesario—*erminó dicien-
do el señor Domingo—sacrificare 
mos las vacaciones, pues antes es 
la Ley que el descanso. 
Discrepancias y coincidencias 
Madrid.—Las discrepancias que 
aun existen en el seno de la ponen-
cia nombrada por la Comisión de 
Agricultura, es debida al socialista 
voto particular para que el proyec-
to no prosperase. 
De los Ríos en San Sebastián 
San Sebastián.—El señor De los 
Ríos recibió hoy la visita de varios 
embajadores extranjeros. 
Dijo que el representante de No-
ruega le había hecho grandes elo-
gios de la Universidad de Verano. 
Refiriéndose al convenio comer-
cial con Rusia afirmó que no cree 
que nuestra exportación a la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviét i -
cas haya de limitarse a las frutas y 
aceites sino que se extenderá a los 
minerales y al corcho. 
De los Ríos marchará el lunes a 
Madrid. 
señor Martínez Gi l . 
El señor P¿ñalva propuso, y fué 
aceptado por los agrarios, que los 
colonos puedan adquirir la propie-
dad plenamente a los veinte a ñ o s , 
pero pagarán en el plazo de diez 
años al cinco por ciento el valor 
de la finca, tasada por peritaje, 
contradictorio. 
El señor Martínez Gil manifestó 
que él tenía que consultar con su 
minoría. 
Los agrarios agregaron otros ar-
tículos qüe benefician a los colo-
nos y en virtud de e.los éstos, a 
los diez años de arrendamiento, 
podrán adquirir la propiedad pa-
gándola en diez años con las mis-
mas reglas anteriores. 
El señor Martínez Gil sostuvo la 
tesis de que, para la fijación de la 
renta que ha de ser del cinco por 
ciento, se atengan los propietarios 
a los resultados del catastro, pero 
el señor Casanueva se opuso a 
ello apoyándose en palabras del 
señor Azaha, que dijo que la tasa 
fiscal no puede servir de base para 
la renta, pues no se trata de una 
Ley punitiva. 
El primer artículo que añaden 
los agrarios después del artículo 
diccisi^tf, dice así : 
«Todos los arrendatarias podrán 
exigir el patrimonio famiiar pa-
gando el precio de la adquisición 
en quince años como mínimo, con 
igual interés del cinco por ciento. 
: Múltiples experiencias nos han 
• demostrado que el empleo, por 
j fanega, de 60 a 100 kilos de 
¡Sulfato de Amoniaco 
a la siembra, y 
[ 50 a 70 kilos de 
Nitro-Cal-Amón 
(NITRATO GREDA) 
I en cobertera, en el cultivo de la 
: remolacha, produce rendimien-
tos cuantiosos 
I DE VENTA E N TODOS LOS 





I Sucursales: LOGROÑO - BUR-
I GOS-ZARAGOZA-VALENCIA 
j SEVILLA-MALAGA-BARCE-
LONA y CASTELLON 
Naranjada, limón Mandarina «Torres», esencias, 
zumos y jarabes. Concentrados para jarabes naturales. 
M A O T I N I H l E l R M A l N O S 
N U L E S (Castellón) 
VENTA EN TERUEL: 
ULTRAMARINOS DE CASIMIRA BEÍARANO BAR 
PADTr^RlIN ̂ BF'J0^^ Cosía' 18' MANUEL £v^!y0'Ba^da SanFrancisco,4á; CAFE CENTRAL-
C¿TD^^rR;vFASIN0 MERCANTIL; CANTINA DEL 
r k U i N ION, y en todos los buenos establecimientos. 
G R A N S U R T I D O E N B O T E L L E R I A Y A G R A N E L E N EL M E R E N D E R O DE L O S 
B A Ñ O S ( E S T A C I O N MINERA) A C A R G O D E . F U L G E N C I O P E Ñ A 





Agnüna d« v/tx '. . . 
SaUn atàoifèrioa 
Hned&n del viento. . . . • 
Recorftlo del viento durante U i àltlma» vein-
McMtro hons ' * V * 
(Datos facluúdós (Mt ei Ob5¿rvatorlo del Instituto de est» dudad) 
70 kilómetros 
milímetros 
PRECIOS DE SUSCRIPcioir"" 
Mea (capital). 
Trimeatr*» ( f u e r a ) . . . . . . . t ' •'50 
Semestre ((d.) ' . ^ O , 
1.1 ' ' '4'50 . 
29.00 NUMERO SUELTO DIE2 GENTlMQs 
L O S iMÍW en 
La asamblea de futbol ha adop-
tado el acuerdo de'permítir que dos 
jugadores extranjeros puedan par 
tícipar en cada equipo en todos los 
torneos oficiales. 
Sobre esto se viene peleando 
unos cuantos años . En quizás ocho 
asambleas se ha presentado esa 
proposición y nunca fué admitida. 
Por fin ya lo ha sida pera aplazán-
dola para la próxima temporada. 
¿Que se persiguen enceste acuer-
do?. 
Acabamos de oir atronar los 
espacios hablando a cuenta de la 
final que es preciso fomentar el 
futbol regional y llevar a los clubs 
a jugadores con ellos estrechamen 
te encariñados, para que esto de en 
el campo los lógicos resultados que 
debe producirse. El amor al Club. 
Uno de los mismos autores de la 
propuesta de los extranjeros es de 
los que más han «mordído> a los 
jugadores que no están compene-
trados con su Club. 
Claro que si ns hay lógica en el 
juego del futbol es también natural 
que no la hay en la política futbo-
lísticas. Estamos cansados de 
verlo. 
Ahora mismo, entonar esas ala-
banzas al amor al Club y salir los 
«patronos de pesca» en busca de 
jugadores, que casi no conocen al 
Club a donde van, ni de nombre, 
todo ha sido uno. 
Yo desde luego, convencido del 
mal que se causa con estas expor-
taciones y del mal que hacen al 
futbol y a los mismos Clubs con 
todos esos «chanalcos», he cele-
brado muchísimo que por algunas 
firmas y traspasos se hayan paga-
do en Vizcaya, por lo menos, ver-
daderas primadas. 
Se han llevado unas cuantas 
«birrias» creyendo que se llevaban 
fenómenos. Lo celebro infinito. 
Lo malo es que no escarmenta-
tán. N i los jugadores que verán 
volver a muchos de esos fenóme-
nos de boquilla sin poder cobrar 
los sueldos. Desprestigiados e in-
servibles porque se quedan sin sus 
empleos y de candidatos a vagos 
perpetuos. 
• * * •. 
Y ahora viene lo|de los extranje-
ros. ¿Para qué? ¿Para que sirvan 
de maestros a sus compañeros de 
equipo? Pero ¿es que piensan i m -
portar notabilidades? j 
Aun así. ¿Qué van a enseñar? 
Podrían aprender los equipos ju -
gando contra «buenos» ¡teams ex-
tranjeros que no cuestan dinero 
sino que producen. 
De lo otro... ¿Es que creen en 
esas frases sobre la mejora del 
futbol francés, dichas después de 
los banquetes? N lo crean. El juego 
francés resiste más que antes y 
nada más. Cuando juega el juga 
dor extranjero y aquel es bueno, 
que los hay detestables, este juega 
bien y los demás jugadores como 
pueden. 
• • • 
No según nos aseguran, lo]auto 
rizaclón de importar jugadores ex-
tranjeros es para frenar las preten-
siones de los jugadores españoles . 
Pero ¿quien tiene la culpa de 
esto? ¿Es que|lo son los jugacores? 
iQue han de serlol. 
¿Quienes sino los clubs, con sus 
disparatadas cifras de traspasos, 
con sus absurdos sueldos y primas 
han creado la ambición de los mu-
chachos?. 
Un Club lanza en cebo. El otro 
Club chifla pore muchas veces se 
traga el anzuelo porque vale miles 
de duros. E l muchacho es quien no 
tiene responsabilidad en todo ese 
comercio, en que vergonzosamente 
«e trafica con él, 
Y ahora se quiere i r contra las 
pretensiones de los muchachos mi 
mados, adulados por las directivas 
y sus satélites, trayendo jugadores 
extranjeros. 
Pero, qué ¿estos vienengratis? 
Por suerte, cuantos desengdnos 
habrá después. Porque esos tras-
pasos de extranjeros no se hacen 
de rositas. Porque hoy existe com-
petencia más en gordo. 
Ante todo, el de venir de un pais 
a otro. Es de sentido común que 
un jugador para salir de su pais ha 
de querer cobrar bastante más que 
en el suyo. Si se trata.de jugadores 
de clase, en su pais les han de re-
tener por cuantos medios puedan 
entre otros los económicos. 
¿Qne se aprovecha la crisis de 
otros países? Pero ¿es que aquí se 
nada en la abundancia? ¿No nos 
están hablando a diario casi todos 
los clubs, de sus dificultades eco-
nómicas? . 
¿Que están en condiciones de 
lanzarse al mercado internacional?. 
Pues allí se encontrarán no solo 
con la dificultad de los naturales 
del pais (ya sabemos como las 
gastan por ejemplo los británicos 
con quienes han intentado llevarse 
jugadores) sino con la competencia 
de paises que como Francia tiene 
muchos f ancos y ex:elen posición 
geográfica pj-a ¡as contraí iciones 
<Y q le rnuch )S vjyan d cuzarse 
con Itdlia en el camino de Sudamé-
rica. 
• *« 
A nosotros nos parece perfecta-
mente antipática esa postura de 
importación de futbolistas, notoria-
mente dañosa, además, desde el 
punto de vista del futbol interna-
cional. 
Porque indica por otra parte, el 
síntoma bien acusado del abando-
no en muchas reglones descrecen-
tar yjmejorar el propio futbol. ¡Pero 
que camiao han enseñadolos Clubs 
a sus jugadoresI. 
Pues si los Clubs quieren mane-
jar la Importación de extranjeros 
para acogotar a sus jugadores, 
como si no hubiese el antipático 
derecho de retención, los jugado-
res contestarán tomando el camino 
del extranjero. 
Y veremos pronto quienes son 
los que lamentan las consecuen-
cias de la adopción de un acuerdo 
que no tiene satisfactoria explica-
ción. 
Y que tal vez cu.'ste el importar 
verdaderas calamidades extranje-
ras y caras, mientras se vayan 
lejos y para no volver, jugadores, 
nuestros que sepan más que aque-
llos jugar al futbo'- Y a quienes 
esos mismos clubs han ensañado a 
ser «exigentes» 
José María MATEOS 
Prohibida la rsproducción 
Sección religiosa [jg |g¡|g (¡J [J|||p(| 
Misas a hora fija para hoy por 
ser día de precepto. 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta 
hasta las doce. 
Santiago.—Misas a las siete, a 
las ocho y a las nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
ocho y ocho y media. Durante la 
primera se explicará el Catecismo 
para adultos. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media, ocho y nueve y me-
dia. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y 
media ya las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa a 
las seis. 
.' anta Teresa.—Misas a las siete 
y media y ocho. 
Santa Clara.—Misas a las siete 
y a las ocho. 
San Martín.—Misas a las cinco 
y siete y media. 
Merced.—Misas a las cinco y 
cuarto y a las ocho. 
En los días 6; 7 y 8 de los co-
rrientes, y a petición e intención de 
particulares devotos de la feligre-
sía, tendrá lugar en esta parro-
quial del Salvador de la Merced, 
un Triduo a las venerandas imáge-
En la Prensa han aparecido 
unas declaraciones del conde de 
Romanones en las que dice que le 
parece imposible la inmediata apli-
cación de la ley de Congregació 
nes. La realidad va empezando a 
confirmar esa apreciación del 
perspicaz político a quien la expe-
riencia de hombre de gobierno le 
hace ver las cosas como son en sí, 
no como las quiere presentar la 
nes de Jesucristo que se guardan 
en esta iglesia. 
Hoy, a las ocho, se celebrará 
misa solemne con sermón, por 
coincidir con la fiesta del Titular, 
la Transfiguración de Nuestro Se-
ñor, y los demás días, a las siete, 
misa de comuniún, armonizada. El 
ejercicio de la tard*», los tres días 
con sermón, empezará a las seis 
y media. 
Dado el interés que ha desperta-
do la noticia entre los muchos de-
votos del «Santo Paso y Santo 
Cristo del Arrabal», y el celo y 
buena voluntad con que se han 
prestado valiosísimos elementos 
de nuestra capital para la celebra-
ción de tan piadosos cultos, se es-
pera que han de resultar muy so-
lemnes y concurridos. 
TRIALES 
Í ÍH .- Í -
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Ht-i Y oiiveu 
esPec/a/ 
pasión sectaria inspiradora de í& 
posiciones atentatorias al co^' 
sentir español y que lleva en sus 
fórmulas dificu tades de fjecuc^ 
y enormes dispendios que necesa. 
riamente han de pesar sobre $ 
contribuyente y repercutir ^ ^ 
.situación económica del país. 
En efecto, están poniéndose ^ 
descubierto las muchas dificultades 
que salen al paso a la ley de_Muti 
tación de la Enseñanza re l igó 
E l Ayuntamiento de Salamanca^ 
<gUn vemos en los p e , ^ 
t r o p e a con serios inconveBU r 
de colocación y material csco|' ís 
goftisaMí de 2 y 31 2 tdas. tintos a los de turismo. 
SUS "' 
de 3 1 2 td 
instantáneo en f 
na, CONS 
CENTIMOS 
ALGUNOS PRECIOS ACEITES PES 
Chasis 31 2 toneladas, 4 cilindr 
Cha-:;- c 'os/s 51/ , 
S O ^ 0 A ü _ 
A D o s 
os. 
o s . 
6 cilindros ,.unque 
la que los de gasoli-
DE DOS 
•TRO 
4.100 P t o s . 8.900 
Pruebas en 
los días 
de 9 a 1 y de 4 a 6 
P t a s . 
• K U N 
1 M DE AUTOMOVILES RENAULT 
. wslClONES: AVEKIDA DE Pl Y MARGALL, 16 
ciñas, Taliere; y G - r f v e n i d a Plaza do Toros, 7 y 9 
MADRID 
Pruebas en Teruel: DON BAUTISTA ZURIAGA, San Francisco, 3 . - L o s días 10 y 11 
parece ser que en aquella ^ 
quedarán sin escuela más de ¿ 
mil niños después de la sustitución 
En Oviedo dan cuenta los encar 
gados de sustituir a los religioSoa 
de la carencia de locales. León 
Guadalajara, Sevilla, exponen da.' 
ramente la imposibilidad económi-
ca de afrontar los gastos que ¿ 
pone dicha sustitución. Al Ayunta, 
miento de Granada le ordenan que 
consigne en sus presupuestos can-
tidad destinada a tal objeto. Y, ea 
general, de toda España salen vo-
ees declarando los inconvenientes 
yobsláculos que hacen difícil en 
xtremo sustituir lo que los religió, 
sos desempeñaban a satisfacción 
del pueblo y sin gravamen ninguno 
para el erario público. 
Sin embargo, el director general 
de Enseñanza sigue su visita por 
diversas provincias con el fin de 
dar el más pronto cumplimiento a 
la Ley de Congregaciones. Y resul 
ta verdaderamente interesante ob 
servar los esfuerzos titánicos m 
que se pretende soluclanar el gra-
ve problema planteado por la sus' 
titución religiosa, asunto que se 
juzgó, sin duda, semejante al déla 
jubilación de militares y funciona' 
rios, o al de la abolición del pre-
supuesto eclesiástico, o al logro de 
un «quorum» en el Parlamento. 
Talvfz sea más precisa la pala-
bra «imposible» empleada por el 
conde de Romanones que la de 
«difíci1» usada por otros; pues es-
tando como hoy están los Ayunta-
mientos éstos no pueden coadyu 
var a la sustitución pretendida sino 
de dos modos: abandonando nece-
sidades municipales o creando im 
puestos especiales para las nueva5 
obligaciones de cnseñinzi». Au^ 
extremos son odiosísimos, como 
lo es todo lo que fluye de n r f 
nas intenciones azuzadas por w 
perativos sectarios. 
EPORTES 
Esta tarde, a hs cinco, tenernos 
?quí el partido Rápid-Terror. 
Parece ser existe sumo int^' 
en presenciar este encuentro. 
¿A que no vamos cuarenta PtS 
senas al camf o? 
lExiste mucha afíciónl 
¿Cuándo viene el equipo de 
tes y Deportes». 
Esa es la pregunta que s« n0: 
hace. 
Por nosotros, que venga cM^ 
qniera... 
Julio Galán, el deportista f 
tanto gustó aquí en Teruel I'UB^ 
Rápid, ha sido nombrado entf^, 
dor de la Juventud Depor t i 
cañizana. 
Le felicitamos, y comof lO^ 
P 3 g ^ vulgo enchufa lo h3<:ê  
más sinceramente. 
La v cante producida con ^ 
del Castellón será ocupada 
Sponing del Puerto de Sag^" I 
Editoriol A C C I O N , Terrpr cóo 11 
TEMASDE 
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